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Pro*î*t«tt®n T. cl. 
Grsw*&l#a- «a Frui«<f«ît ©. ç'cîs 
Na«Ul«l'k 
Kpoifitkttm wtMHt d» •& Fsuit'taKl'fe ÉMÉfty fias $• lulâiljkt 
'VfUNlK 3EUR  ^ •{JJR^faîÇ^Âïjyifc'^ IWfc SCHUMI 
SâL.^ S&jp' 4MVS^< 5LlEfc 4N0H91 •JHPÖÄSsÄ  ^ ÏC^filKP 
1« AtI (MgagR m» htt FlfMUI-fMtll-tHI .*•"» «Hfl v— 4av 
«ftJÊff &ÊkAML Tf 'e^Éfed^^RÉ^KB^lvl0Lu&. «Wl |iW«v™ï fl^SWlMwH ^ PJF JHWP if *Pwö3r3i^ï ÄWv*s «VwUw w®- «W5wWw*®3npB3»0«wit- WIHF «wBWISSMBP*'' 
INI voXfMti# 4 ^HNVKi ^irttn 1B 4# JMN§<T pygcHMWwmt fauiti | ngj INMSSSj, ffBjUrlK 
•a 9MNU»* Elk m wrd la 4-rtwd ultgaplani, «M»m 9»r pmdlil 4* «9» 
Imifit vm 40 pintor 'i»*4# 
T44i? h#t l«gg«n wmmI ««a gronda©»«*«* gmmmm tfili 4» eijfaw «9 Mjla^e 1 
llijklf i«t 4* f*ttiftf itfl^a» swEatirtwlîâas #mKI fiff 4$ 4flft b#t #|ss g £•#«&•» 
4&9$3Uâ> W'S  ^ UNI €MWEÉ i|NMi &É^flNöËM&<» 
T  ^ Iq^H WSP&Bföi ÎÉJÉÎSII MU UVB iMHk 2Nft& 8 JÉHW AJKII^piÎÂjpi flWtl. 
10 poters |f x 1®) vt# volàj« op mm at»tmâ mm 40 s 4$ ea (si« pl*tte«araaâ 
9p HjHngfi II). 4w 4« Puwsp#*" um %Mf.<*ff j*** v*a de fcwi 75 ®" teitia 4* 
S* potera wrin vanaf «ind lïovwaber wnpM UJ H.T« f. tijn lu 
MxmI. 9v ztdtn Mown»« «nui* dat ââ* nui niet **MêÊÊm mricNem >*» <w»fanit 
• - m I j l jit .^ toÉMÉÉttlfeÉtfli^cm. TORW««® W^PV1M»^R^R HSPw ^WPR TIHK 3 **'* ^r 4PB9pw mhRA wWWBMWMSwl Wwfvityl m^Bmmß  ^
taai» di» «<rïi1»r mit k«rt®» waawm, a*lt 8 • S| «»» SmIéi %>M% a»14g storri#» 
•vtoilwi m% MA l«nffte mm ti - 2è en. Hot «m» MMLI« kaI d» —li»%» «jeral» 
,WMfcâ#r ttKVfi' 4«^L ^Ô' &ÊÊMi ''-''' 
Da potent WB 4# mhimub S^JCS to XiR{£f BWP4 «S SlHUUl wwnms sOcHMiU^f vu 4É 
wn»t4 4 maillKi- ^ao» jwn-fe ß-I»L*0» ^«"'l'* VWfit flSateM *— tmOZ* ÉA <«taiwww<»«*<»1* 
• * * 
f «Y» •# Bijiu m* 4* siiivt» 
Muur vaa 4# fn liwMNPtji Homfl wm Muiwtf 4xt 4jL4 na op fnu^Kiiifl itix** 
wmmp4mp4 ni* 
* 
s» 
Sind F«bru*rt lip»ni do plaatea op te Irwin, !•*«»• bot «wwur 
frtfiWi wtiyÉwB do jS-fWiteti imuffuirt» Jfoax bltirati kon do ojiiowit 
niât op 1 Kurl worden bepaald, zoala ooirot In A» bedoalitj« Sag* Sit *o*i MU 
» * 
Uteri A*l« $ Unart gada««» 
<39» bijlage rxivindt »est wo* «lie; yao por parallel on genddàald bat aantak ' 
gpg^lBIA pi 11(111 tell VtW 4l MR âO yaQ&djOti VttXtialä« SlOXttlt bli^cii dftt 
Horê het test Mi •*>*** ta OEwOkOIDOC« VOlfliiB BOXVtolilIâ Dt fftlrr 
kl«» 1«% ras EKfBaSîlo la bot sleofciat opgofeawMu 
% bijlag* Zf 1» fcrt totaol aantal opgakotaan planta» »0* Sa 
oantan «m gaaiddold weargaarwm. 9» modo bavm&mtmtâ» rangorda blijkt 
m imih'ii — — Jt>ia g JÉ-^% £ dt» ' CH0WK iPNn* iUMt'wH 
»* 4 mm %* XatfMPt Wlifnfr. ' d*t «©tel« 
JAtao *9141 4ft  ^ 4É*É dMfakai^M. MHhik'M <&ji0h4fMll^tfiMM6aiaA'%pIliMa<%£«te4Ma ^floa Ihtafedk 19' 31 MtfPv ujtt «oLJfwPi gp^viMl fwf «I l& Ä»l-
fiai ep, dat do mmm op blolc I on II, mm ê» ISateM va» do kao, 
•Ufir atowdaa, hetgean blijkt uit Mi lag« f w» voor alk ra op alk* porai-
lol da oiifera «oor |#i#wit¥i,jM|e<|fl,Ttig «lin aoaroo&ivazu Ho *000011 Baratelift® Ml 
Dorf aojfdo# ttwrte %¥|^ KXiiffic tioguT gooaiöïdiMöNI don So®teia> óm TrCUsaSlla* 
ân - 4Mb jSa tt,4feÈMk %. A ttiayiNi JIà '9RAdfe' 1BÉA&/1 gÈdIMMI -<é<É |^«ii gNAtftfrtfïMt itfÉfefilM* iÉÉk 
ibM»#,<iwfci«<vif*i4OT»- 9m1i «44 M.iljura VI ujJkt« nww» êa oritwikkallrur vaa tet 
mm ankala mmubmb a^adc aOMiiuBt* dat dit a.1. te eteätit *">»- Alloan luit 
•MoteUac %*ttt*i®«*âât «um du «imn «»11» g»»tald iioydo». Tooral da 
VBMÉ^WMJKH^1 A dL^a^famËM 4A A^A«ab 1^Â<Éi 9^ÉHHMÉ rXttO iiv an amamia. woii wo* w iwnt onvinLE^iMEF »a* vmm now 
Wit IXitg^ft Tl^g IW'S IMMIOt IWWWWHI MOt SSOTOtellog* 
So a tend po* snw poj? peysllol <—»• tamalt jlr g» ^  f ft«**<  ^ .osdat lilomaitxont 
gH» opnvsvs3U^prai gpgwvra wawi¥fa w w^ras» OTI» m «w ÏWBTO «pi' 
^^6H6 3t ^MNtóRÉKBfc  ^
33fc3*e(| w'Pwlr'ftJb' vï^i JnEwBHwdldUif lOVMIp flittdW liSn ,^S wP 8*||8yKBIiWH  ^ JBÖwa^jf VMLw VliiW# 
Ôp t M «•»& faoogat* a» opbraagat «asê bopaald %â$ | x i » 40 planten« Um 
30 nmdplwten MMMNted w»r*f»t By vavd gasMPteeoNL 1% 4 awteBf a»l* IbfI*! 
(<« w), klaiM wto» (M - » at), (»*• latMni <» - 4$ at) m «*rt» 
(>«••). 
tk^ft ift ^  iBMMy A ^  ^Shdk MÀiWMkA dm WUklMa' OÉHUfc 4Ê^fc. Joi .^ O A W d a d f c  d f c ®  V W P I  « d V # j T 8 3 t w t t »  U [ # ^ p H  V O M  « H  V J p w n H n ^ ^ w  J W W f  V W * * ^ ^ W *  < W P  
vn fif toe fey* Bo laagote oplxrangat par vald|o ward 0mmtom Ml TsSMIll» «# 
blok III not «on opbrangat va» 7,750 kg» 
% MLjloflO HZ 1« do gaaaaanll^ko opbvcoigat van alla volAJoo por raa go» 
»MMMtiiki «««* d# hââ^tfi flfilMguili *mm wyu So SShNRMt tu BinirttH tl BT» 
M baata IM» 1« «m» 50 jt hager daa van VfcttaSll*» bat aîaohtata raa« Ai op­
brandt vu) te raaaaa ten «mmm1 aot ét oijfer« *«»99 laofontwikkallng. 0*» 
aarlDalljk I« nog «al, dat da opbrwngat op te bloîdeen I an H + 10 5& hagar is 
daa op da blokkan HS «1 !?• %t kart in tot al&mmm. ml wmwmm »et te «4|-
fera vear loofoatwückaling, dio op 31 Maart gagsvan si ja» 
Op bijlaja XX if #*a ev®raicht |»|it«a van ét aortaring m Olk raui 9«» 
parallal« Storni* blijkt, dat SarataÜng M*t all#»» I* hoogat* opbraagat ImA 
M»«» 1^1% »««y varbaudlng #m*i ha#I |m(c aortarin^« Baaiaa mu da Im it>.1 nyti in|it 
mm At veraohillanda «rottf*»* aast sas afaondarlijle dan blijkt# Act 1Nis<f Mi tenta»' 
IIa« Mai grotor gewicht aan krial m klalna potara hebban dan taakte » »©*• 
a911a«aa Sard, Hj 4» sortering grata fata»« Tait op» da« M| te raaaan gar* 
a taling «a vooral $awf hat gewicht vi», daaa maat islndar in dm 1«» te klaiaa yd 
tara. Bil hat MS SMkU ia dit mme m tij VMPMM3# angavaer galijn* Star «fi 
vallend ia, dat hat »Mi Saas# lût ninate gewicht aan grata patera heeft. 
Bat gewiebt grote aardappelen ie bij all« »»»«wil gering? MJ terateliag 
• 10 en bij Saafcia • 15 $t# Mj te beite andera *aaaan eijn ar praotiaoh gaan 
grata aardappelen geoogat* 
Agi fut. V1 m»# 4a rflf*a Agtlbyg^^k WM.M jKa *É ÉMattt^^awril wa^Maaa ttefcfflMa&M *f Ç&jNljgV A WgiJHi «HP f|fi«V9|pi ÜIK W«Ö» w TlïTOSftiWWBilP WijrwFlkH^va JFWelw  ^
3a1 *n ywf rti iMMnn In iivtuin* 
opbijiM» a ia da totaal opfcsangat va» «Ik n» »air da 4 aoxtiriagaa ia 
IVMaatan vertaald* lierait blijkt» dat tm» tâjê» ira» da oogat iMt »Ml Saattta 
pgootutuaal 'du ff&oSwfàt losallaii lavarda as% Ä6BSS; da Vltjftintff 1 
Op MJlaga XXX vindt mm da tata&l aptean^st va» te vaaaaa» «aweMLl d* 
toaagat van larateling,!iat baata r», op f00 gaataU !«• 
Sat aîdwiwu gataalda m Banstaliag baaft to ves^alljking »at <U »»«m " 
Sa ontwikkaling va» aarat^momd ra« «a» vaar da taalt onâar glaa pnitig : 
ta aaaaa»* Tooral te raaaan Saakia «a TrObnSlla gmêâm tarael in bat gavaa» 
waardoor oagatwijfold du pTfy^^tla ^aa^aftd ia« 
iat ras Sari lOaok aan fljnaxa sortoxlng ta gavm te Sara teling, van dua 
teta latar* 
Sa raaaaa an MEBaaBlla <*f*a aan aindarv oplncstigst« ' Kate 
ia verband suit %mwmmmàê baneunm aallmi ê*m wmmm» mikm alaobta mm 
•aar ta&tige kualitsit bebtMRi» niât in fjHw^tBg toot vardara prwofYm»»' 
wegtun ondar jflaffi 
WWw9/fwérm wf* ffîBwWflFw- w^mEwn0^wmm mmWuBm am Ml wippMSBpl» •wjBeEBWjpil» wOyWro «Pnl 
üeteuik te aakaa van ootara- «alka «aterwate MÉ^t ttjl ia mm pot aida ftiinr 
Wm verkrijg| M»*aeor plan%aardapp»l«n, mill» • 3 à 4 mtom mm fcftt 
tdllMÉII iwi itft '•gyflbA ItÜ^ahMAMh Mit J Él Ijj*l m Mé lÉI TFéé — MlMlMfc i» M^liM «• *1 | Jt (taji M. am. jéeMk jIaMA  ^H ••ÄfpjJwÄ 3WI Qw jPöv WQyrGWWB HX*jgPBJp<iJwEI»t(f ™ÖÏ* V^^F3T6H1W* 3M*9 QJMI €PP wjp tSMPSNP HHBP* 
M$0T gBPOt» planton AlftBlrtNI MU gOJfltlg# gX*0#i WtßiMMl| *t®3?wlJ1 d> && 
i#ai Wiraa nu a> Éi J <É%» — •— mfrt arir ii% *Im% m A m --—* mm priOMjK Mer goea Blim w 31 jïi* 
Mj ««a T»lg»nde pftmt an <ttn wpgelijltifcitg m n«*«»!* «a éoi 
«3nL |^ Sw jMiWWWk» jB63PwTpg>J>aîRjg| 9mm 4*w3PP Sww3f 9NL |^*»# 
3*8b»Sâ 
S» »roefaaaar, 
D. •• staalduin*. 
Bijlage I. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 4545, 4546 (K 1740) ZUID WEG 36 a Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
ft/8 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER a# 9# 
StfMMa* 71» 
ItomwUnrrtt Jfr 
Kosten Monster X f — f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 2Xaart 19. Mß-
Volg-
nummer 
Merk v. h. 
monster 
„Humus 
gloeiverl. 
• % 
M 
Ca CO3 
% 
0»Ô4 
H 
6.6 
Na Cl 
% 
0*080 
Gloeirest 
% 
0.24 
N-
water 
M 
*) p-
water 
5*1 
K-
water 
«.3 
Mi agne-
sium 
a.z. 
110 
Manga 
M 
Uzer 
a.z. 
Alumi­
nium 
a.z. 
Advies : Am» grond uit mam te steek van koude k*af «vin aardappelen staan w©* de MMM 
pmfi heeft «en gatte ohaffilaol» saajenetelling, Be grond is niet wmt, de pH 1® noxsm&l, 
terwijl °°& neg een voorraad koolsure kalk aanwezig In* Stikataf la tamelijk marei taa 
mis&Sf foaforauar min voldoende, kali «tel* Magwaltsi en mangaan fewtat 4a«a «went* 
steek ook voldoende* 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent. 
Alle cijfers zijn omgerekend op Lij 105^C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
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pad 
syi«e* xxï 
tfißamt vm it miwb la à» ymM4m m is d* ra»ârl4«a op 8 Maart* 
Yftldj«» Hanàrlj« 
2 StótólSS* 31 2* 
XX 39 30 
tfg 33 24 
If M 
141 10t 
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ta* w • 4MB 4MW 4MP 4M4 MMfc 4NM> 49# 4IMF <8Bl M #49 26 
40 29 
XX 36 «f 
TÎT M 13 
Xf Si 
S»timX 134 ff 
®8®* 33 • *» a«» w» «•» «****•• w» tm mm tm «• 29 
m$utß m 
Äfl VÄÖ Opi00BMI% 2^00flPÄ3P^t^K9. QJJ S 
Blok âflSKtal 
1 j^ otlsiStos «1 it 
zz # *• 
in if it 
lt Ü .• if 
KmAa«! IwliiA 240 3» 
Qm* m 88 
1 iwi m 
XI ££> w> ** 
m it f« 
ar li tl 
Mm& ü«& 3io 
AM«' 66 i 
2 JteÊâft 
IX «5 *3 
ra 3fr 
if « 
Mul 233 333 
J* _ »3 '«N» m** <mm mm mm mm «im '«m» mm Mi» *M» «m»' M** «MM 
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H 5S t* 
HI 3# n 
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X 
XX 
HS 
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Totaal 
X 
XX 
m 
XT 
I 
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XXX 
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X 
XX 
in 
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f 
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«I 
2*1 
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f.4 » «i» *M» m 
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f 
.Jl 
M 
f 
i 
J» 
m 
$ 
1*1* 9tm0iê^ Ê. 
SsW (wigpiH Jlr 
pk 
' f* mt 
SBIW 
«ualt ilg  ^ «MM» dft fc»* jjaay al»âhtê tait» 
i»t# flwg*^f jlf 
i§ 
fi§ 
I 
Jl 
«I 
s»t 
inlHi ""fly*1* * jpg 
iA^Ê iüt||*lf. jii 
tnpltjfc»- Hflw 4ft Icwt *3s<tittf srat 
MHWff on#»3Lijk 
8 » OpSâBSJtil 
i&ila«K VI* 
UwtmlmSJûmltnig op i Mit*. 
Blok Cijf«r 
maÊaÊêm 
t *1* *X 
3FHf' 
If 
Sttt* .«i» <«t* -Hüi 'HÈ& 4Mffc ''®®l tlftinn# 
i 
§ 
• 
•t 
3f 
a 
jm
I 
t* Ä
Tyf 
'if 
SitwäL 
Mi 
*1* • • -«•...* _ J0p(BS3MR~ 
t 'IMf 4k.* . 
yy 
« 
? 
t 
Ji 
31 
8*8 
9 
I# 
f 
m»m *T 
tvtttl 
ta* 
Ü 
J» 
I 
IX 
yiy 
ÏMmI 
Ot®» 
10 
«t 
t 
Ü 
39 
M 
0 m ftptlwilt 
Bijl*«* Til. 
m* 
XUk XI 
tall > 
mm 
4*1 
Salt« » É fPMKT 
AWKRA 
Optawnget tot 965O «V 
Mb rfMfc. d^àlk^ik IMBMnJto' 
0pteB«a»t m lm pr 
ÂWW^kôlîJB^J 
Opbrengst M 16.10C^S 
Ml 
OpkroHfiBt tol 11.850 gr ' 
SWttrtEtl#' 
Opfcronget tot 6.700 0 
Ä|8Wt^SSll8 
0pbr«n«aii M 15-000 tß 
9 
W ®ort 
Jopfcwngst tot 13.500gi 
9» 
ä StmtâÊÊm m w/f 
0pte»n«Bt tot §»65® grj 
. v 
• ftüWiäM,ÜUi 
*Q&mwtyp% M 10.800g* 
ftww^ftlfag A 
Ostawaget tit 11»t50 *r 
®ÄÄäMi 
0ptaon«8t tot f§*$0@p 
9«s* 
Bjlgwmit tot 11*650 gr 
99mm 
OpfcftMgftt M 10.450*2 
* 
vpWewygßv Wi I0I7O 0f 
SW9to3&*D^£ 
opbrengst tot 11.750«! 
Vm —t,nt à • » 
0pte»n«*t tot $»fp gr 
mmmw  ^k Ai i proef 
Blak X? 
ma rrr 
1 n 
,/w«/ V 
•M*-JI94KR» 
9Mb 
Tin 
Wii'IMfti r«B w Gpira^pivit 
am dftJUÉAM MMÜt Qgtiwfc WIPHIW W«wt ! Totaal 
'WK!!!. 9 Jt MMM WtWmWiivßg 
Doxf •Www* 
W m U Ii WiWihli M W 
2t*»50 ir 
23.930 *r 
20.05© gr 
19.500 gr 
HiPl» 
23^500 «r 
17*600 «r 
•» 15*13» «r 
j 54. «00 er 
j 47*450 m 
j 37.650 m 
1 35*250 gr 
Willi 83.600 gr jii4*m m 
*Mla§* ix. 
OptyPWRflpBt $J! gPMNKir 
< 35 «* # fotital 
I 
XJt 
UÎ 
ïf 
fOt«Al 
I 
a 
ff 
totaal 
Z 
*• 
If 
VfttlHkli 
z 
n 
«50 
£400 
3P0 
HP 
ISS&L gm 9yfl8jl 
Màâ «gpw 
2300 
mm 
ttjMQt 
i wo 
IIÜS 
1100 
830 
JÜ0 
1350 
1000 
m 
4950 
1800 
1*050 
boo 
ÜOO 
1060 
1000 
2800 
HMKMI JmSeL 
m 
100 
tp 
Kit y 
490 
4100 
HP 1050 
1000 
4NM» mBMBEM 
115© 
«800 
inon «NBSnn 
4P 
180 
tum 
t«.100 
iffYP 
jim* 
ÊàmÉÊÊÊ 
13*500 
1**P 
# Mil"! lifc^ÉÉ W.100 
MU 
JÈ|dE8U*«i 
3T»iP 
10*800 
Ä. '.uMMhâÉh 9*100 
1.1P 
i ihMBi 
3M» 
Bijlap x. 
Opbxon^aton, la pirowfttaae»» 
IM« lernt*! JWMpIÄP 9VMnPp 'ttMUÜ W^MNi W&wWÊ-
Hlf% j ^ XiKVS^Siftiky 
t Ml 
i SMlCltt 
4 f*«*®»# 
nm 
zi* 
12.5 
33»* 
50.2 
34*3 
«0&f 
Hl. .11. „JKILÜ. .11 '... 1. II. 
WêM «PMÜF 
•fcjf 
jutm 4|WWp 
• 
•^—. •"• • ,,j*-1jM 
1T*t 
m§ 
14kT 
9 
Slok II t Dor* 
4 MtaaBUo 
dB ~ tI jS: iÀ 1 B9iX9wi&Xt£ 
3 *tlWff|.ff 
21.1 
t4*f 
8.1 
mm 
m*t 
44»! 
i®»| 
43.1 
mt 
stà 
0»« 
M 
Î.® 
10.7 
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